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Резюме
Въведение: Световните тенденции за «Отворена наука» са част о>п визията на 
нашия университет за създаване на достъпно и динамично научно пространство. 
Бъв връзка с това през последните три години в МУ-Варна се създадоха: 
платформа за научни медицински списания с огпворен достъп, профили на автори 
на МУ-Варна в Google Scholar и академичен репозиториум на научни трудове. 
Цел: Аа се представи процесът на прилагане на идешпе, свързани с тенденциите за 
«Отворена наука» в МУ-Варна и резултатите от реализирането им. 
Материали и методи: Използвани са све>повни бази данни и наукометрични 
интернет инструменти за проследяване на международната и национална 
публикационна видимост. Проучен е световният опит в облас?пта на 
публикуването на научна продукция — анализ на съдържанието на нормативни 
документи, стандаргпи и етични норми за публикуване, анализ на системите за 
индексиране и рефериране на научни у е б  сайтове и информационни портали, 
направен е сравнителен анализ на успешни чуждестранни практики в областта на 
редакционната дейност. Разгледани и анализирани са възможносгпите и 
предимствата на различни програмни продукти с отворен код за създаване>по на 
институционален репозиториум. Проследени и осмислени са политиките и 
подходът на различни академични институции, обединения и световни организации 
в приложението на идеята за «Отворена наука» и «Отворен достъп».
Резултати и обсъждане: Представят серезул}патите от изброените по-горе 
инициативи: повишена публикационна видимост и реферируемост (в 14 
международни бази данни), повишена цитируемост, възлюжности за научно
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сътрудничество, повишена откриваемост и популяризиране на нашите автори, 
както и на самия университет в интернет пространството. Обсъждат се 
настоящи и се предлагат бъдещи инициативи за затвърждаване на получените 
резултати и насоки за по-нататъшно развитие.
Заключение: Постигнатите цели са в резултат па възприетата от МУ-Варна 
политика на отворен достъп и инвестиции във висококвалифицирани кадри. 
Представените инициативи не са само примери за добри практики. Те са продукт 
на устойчивата симбиоза между различните «клетки» на един цялостен 
«организъм».
К лю чови  Ауми: отворена наука, отворен достъп, видимост, цитируемост, 
индексиране, рефериране, репозиториум, бази данни.
Въведение
Тенденцията към отворен достъп в науката кореспондира пряко с 
мисията на Медицински университет — Варна, да развива 
фундаментална и приложна изследователска дейност, съчетана със 
споделената ценност за достъпност и възможност за развитие.
В новия технологично динамичен свят отвореният достъп е 
начин на научно общуване. В съответствие с разбирането си, че 
бъдещето на науката е неизбежно свързано с открития обмен па 
информация, Варненският медицински университет предприе и 
конкретни действия. През последните три години се създадоха: онлайн 
платформа за научни медицински списания с отворен достъп, профили 
на автори на МУ-Варна в Google Scholar и академичен институционален 
Репозиториум за научни трудове.
Световните тенденции за «Отворена наука» са част от визията на 
нашия университет за създаване на достъпно и динамично научно 
пространство. Като издател на богата палитра от периодични и 
непериодични издания, МУ-Варна сс ръководи от целите на 
Националната стратегия за развитие на научните изследвания и сс 
стреми да достига все по-високо качество на научните разработки, да 
усъвършенства редакционно-издателската си политика с оглед 
предоставяне на свободен достъп до научното съдържание на 
публикуваните издания.
От основаването на Медицински университет — Варна, преди 55 
години в изданията му се публикуват резултатите от
научноизследователската дейност, както на изследователи от 
Университета, така и на учени от България и чужбина. Изданията hit 
популяризират научния принос и допринасят за по-ефективното
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приобщаване на академичната общност на МУ-Варна към световните 
образци.
Към днешна дата Университетът предлага отворен достъп чрез 
разработена своя Online платформа за научна периодика до 10 
онлайн списания, като 8 от тях са изцяло на английски език, 
рецензирани по метода на «двойно сляпо рецензиране». Другите две 
списания са българоезтгчнн, едното с резюмета на английски език, и се 
рецензират от редакторите на изданието. Публикуваните в уеб 
страницата на издателството статии са над 1300. В изданията на МУ- 
Варна се приемат за публикуване ръкописи с доказана стойност и със 
съществен принос за развитието на съответната научна област — обзори, 
оригинални статии, съобщения на клинични казуси, резюмета на 
доклади от научни форусчи, организирани от утшверситета, 
монографични тр\'дове на автори от МУ-Варна и друти.
Динамиката на развитие на дигиталната среда породи 
необходимостта и от друти форми на отваряне и информационно 
общуване. Паралелно с активната издателска дейност, Варненският 
медицински утшвсрситет инициира създаването на научни профили в 
Google Scholar на университетския академичен състав. Библиограф- 
информаторите практически реализираха това за половината от 
новосъздадените пад 500 профила. Всеки профил е асоцииран с МУ- 
Варна и с потвърден корпоративен e-mail адрес.
През ноември 2015 година МУ-Варна стартира и свой 
университетски институционален Репозиториум с отворен достъп. 
Официалното му название е Академичен архив на МУ-Варна или 
Medical Academic Repository. Изграден е на основата на отворения 
код, който използва Open Archives Initiative’s Protocol for Metadata 
Harvesting (OA1-PMH) — протокол за експорт на метаданни. 
Академичният архив на МУ-Варна е вторият профилиран 
репозиториум в България за специализирана научна продукция в 
областта на медицината след този на Централна медицинска библиотека 
— София. Репозитортгумът на Варненския медицински университет е и 
сред първите научни институционални (предимно университетски) 
репозиториуми в страната.
Цел
Целта на настоящия доклад е да представи процеса на прилагане 
на идеите, свързани с тенденциите за «Отворена наука» в Медицински 
университет — Варна, и резултатите от реализирането им.
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Материал и методи
Използвани са световни бази данни и наукометрични интернет 
инструменти за проследяване на международната и национална 
публикационна видимост. Проучен е световният опит в областга на 
публикуването на научна продукция — анализ на съдържанието на 
нормативни документи, стандарти и етични норми за публикуване, 
анализ на системите за индексиране и рефериране на научни уеб 
сайтове и информационни портали. Направен е сравнителен анализ на 
успешни чуждестранни практики в областта на редакционната дейност. 
Разгледани и анализирани са възможностите и предимствата на 
различни програмни продукти с отворен код при създаването на 
институционален репозиториум. Проследени са политиките и 
подходът на различни академични институции, обединения и световни 
организации при приложението на идеята за «Отворена наука» и 
«Отворен достъп».
1. Платформа за научни медицински списания 
с отворен достъп
След обстоен анализ на различни редакционни практики на 
редица водещи национални и международни списания, и получени те 
препоръки от рефериращата база данни Scopus беше изградена цялостна 
стратегия за публикуване на научни периодични издания: 
диференциране на тематичните области на публикуване, сформиране 
на международни редакционни екипи, промяна на политиката за 
привличане на автори, приемане на етични принципи при публикуване, 
въвеждане на метод на двойно сляпо рецензиране, въвеждане па система 
за автоматизиране на процесите за издаване на периодични издания и 
публикуване.
Всички публикации на Университетското издателство са 
съобразени с утвърдените в МУ-Варна Етични норми за публикуване, 
които се базират на етичните принципи, залегнали в международно 
утвърдени изисквания и стандарти за добра публикационна практика [1- 
6]. Етичните норми за публикуване са приети от Комисията по етика на 
научните изследвания към Медицински утшверситет — Варна, и са 
насочени към задълженията и отговорностите на публикуващите 
автори, на редакторите на списанията и на рецензентите на 
предложените ръкописи — декларират се оригиналност, липса на 
плагиатство, липса на конфликт на интереси, конфиденциалност, 
обективност и други [7; 8]. Въведена е система за антиплагиаризъм
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като допълнителна гаранция за спазването на етичните принципи при 
публикуване на научни изследвания. Чрез системата се извършва 
проверка за плагиатство на всеки новопостъпил ръкопис за 
публикуване. Използва се софтуерът iThenticate [9], ползван от 80% от 
научните списания с импакт фактор. Лесният за употреба интерфейс 
дава възможност за получаване на нужните резултати в рамките на 
минути. iThenticate помага на редактори, автори и изследователи да 
предотвратят нарушения чрез сравняване на сходството на ръкописите, 
като извършва проверка в база данни от над 56 милиарда уеб страници, 
включително 44 милиона произведения от 590 научни издателства, 
включени в CrossRef.
Извършен е съпоставителен анализ на успешни практики в 
областта на редакционната дейност. В резултат на този анализ е въведен 
метод на «двойно сляпо рецензиране» като гаранция за научната 
стойност на публикациите и обективната им оценка. Според този метод 
редакторът назначава двама независими рецензенти на статията, като 
авторът не знае кои рецензенти разглеждат неговата работа, а 
рецензентите не знаят кой е автор на ръкописа, подаден им за 
рецензиране.
Изградена е двуезична Онлайн платформа за научна 
периодика, която осигурява многопотребителски режим на работа с 
различни нива на достъп. Системата е създадена на базата на софтуера 
с отворен код Open Journal System, разработен по международен проект 
за разширяване и подобряване на достъпа до научни изследвания Public 
Knowledge Project [10]. Чрез тази система са автоматизирани процесите 
на издаване на научни списания — подаване на статии, рецензиране, 
редакция, предпечат, публикуване. Във всеки един момент всеки 
потребител на системата според оторизацията му може да следи 
графика на публикациите и да прави промени в рамките на указаните 
срокове. Системата работа с формат за структуриране на метаданните 
Dublin Core — част от OAI-PMH протокола [11]. Чрез този инструмент 
публикациите, включени в онлайн системата на МУ-Варна, получават 
идентификатор за дигитални обекта (DOI) в системата на CrossRef — 
официална агенция за регистрация на DOI за учебни и професионални 
изследователски публикации, включително списания, книги и други 
видове съдържание [12]. Функционалността на сайта, освен публикуване 
на изданията в пълен текст, осигурява възможности за търсене по автор, 
заглавие, ключова дума и др. Въведена е новата за нашето издателство 
практика при публикуването — Onlinefirst, която позволява всички статии, 
преминали процесите на рецензиране, редактиране и обработка, да 
бъдат публикувани онлайн преди издаването на съответната книжка в
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хартиен вариант. Издателството ползва публичния лиценз Creative 
Commons Attribution 3.0 License за защита на авторските права при 
публикуване с отворен достъп.
За анализиране на новопоявили се цитирания в Google Scholar 
към публикациите от списания на Издателството на МУ-Варна бе 
използвано приложението Harzing’s Publish or Perish, версия 4. Бе 
извършено търсене по имената на пет списания и ръчно бяха избрани 
само тези публикации, които недвусмислено са от електронната база на 
издателството (http://press.mu-varna.bg). За всяко от списанията беше 
определен общият брой на цитиранията па публикуваните статии, 
отново с помощта на приложението Harzing’s Publish or Perish.
2. Google профили на университетския 
академичен състав в Google Scholar
Университетът инициира създаването на Google профили на 
академичния състав в Google Scholar. За по-малко от половин година 
бяха направени над 500 профила. Структурата на профилите е такава, 
че към тях автоматично се присъединяват всички публикации на 
съответния автор, публикувани в реферирани бази данни, а ръчно се 
добавят книги, статии, участия в конгреси и др., които до този момент 
не са били в онлайн пространството.
За анализиране на откриваемостта на публикациите в Google 
Scholar беше използвано приложението Harzing’s Publish or Perish, 
версия 4. Беше извършено търсене за публикации на МУ-Варна за 
периода 2013—2015 г. с всички възможни варианти на името па 
университета, вкл. и вариантите на изписване на УМБАЛ 
«Св. Марина» — Варна, и откритите публикации за всяка година бяха 
експортирани в .bib формат. След това импортирахме файловете в 
библиографското приложение Zotero и ръчно изключихме 
публикациите, които не бяха на автори на МУ-Варна. Беше определен 
общият брой публикации и броят на публикациите, появили се след 
изграждането на Академичния архив на МУ-Варна, и беше определен 
процентът на нарастване на откриваемост.
3. Академичен репозиториум на научни трудове
Създаването на академичен Репозиториум дойде като естествено 
продължение и надграждане на Google Scholar профилите. Справки, 
правени по различни поводи и заявки от катедри и факултети на МУ- 
Варна, показват процент на нарастване на откриваемостта в сравнение с
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тази отпреди наличието на Google профили и последвалото стартиране 
на Академичен Репозиториум (Таблица 2).
Програмният продукт, избран за изграждането на Академичен 
архив на МУ-Варна (Medical Academic Repository), е базиран на 
продукта с отворен код EPrints. Материалите се ползват свободно и без 
ограничения. Репозиториумът на МУ-Варна класифицира 
депозираните материали по стандартите и класификационната система 
на Конгресната Библиотека на САЩ. Разработен програмно от 
университета в Нотингам, софтуерът EPrints е първият базов софтуер 
за институционални репозиториуми, което означава, че е най-дълго 
развиван и усъвършенстван. Мисията, заложена от създателите му, е в 
подкрепа и отстояване на отворения достъп в науката. Структурата на 
продукта е изчистена и максимално удобна за ползване, както от 
администраторите, така и от авторите и ползвателите му. Сред многото 
удобни и полезни функции на EPrints репозиториума са 56 скрити 
метаданни за връзка с Google Scholar. Всички депозирани материали 
автоматично се вливат в Google Scholar профила на автора. Това не само 
надгражда създадените профили в Google Scholar, но има и определен 
к^гчулативен ефект за увеличаване на видимостта на научното 
присъствие на МУ-Варна, на откриваемостта и цитируемостта на 
университетски автори (Таблица 2).
Всички депозирани в Репозиториума на МУ-Варна автореферати 
па дисертации, хабилитационни трудове и др. задължително се качват с 
резюмета на български и английски език. Предстои въвеждането на 
изискване от страна на Академичния съвет на МУ-Варна в бъдеще 
целите автореферати на дисертации да бъдат представяни равностойно 
на български и английски език. Така не само резюметата, но и една 
сериозна част от хабилитационните трудове, каквито са 
авторефератите, ще бъде видима и достъпна на общия световен научен 
език.
Резултати
Последователно са представени и анализирани трите основни 
проекта, целящи отваряне на достъпа до научните постижения на 
Медицински университет — Варна: създаване на платформата за на)чни 
медицински списания с отворен достъп; изграждане на Google профили 
па университетския академичен състав в Google Scholar, и поставяне 
началото на Академичен репозиториум за научни трудове.
В резултат на извършения анализ на системите за индексиране и 
рефериране на научни уеб сайтове и информационни портали —
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Scopus, Thomson & Reuters, ProQuest, EBSCO, CrossRef n др., c които e 
съобразена редакционната политика и цялостната дейност на 
Университетското издателство, регулярно се извършва експорт на 
метаданни към различни международни научни медицински бази 
данни. Различните издания на Медицински университет — Варна, са 
включени, съответно се индексират и/или реферират в следните бази 
данни:
•  Google Scholar (всички списания, публикувани в платформата);
• CrossRef (всички англоезични списания, публикувани в 
платформата);
• World Cat (Online Computer Library Center)(Adipobiology, 
Biomedical Reviews, Scripta Scientifica Medica);
• Open Archives Registry (Adipobiology, Biomedical Reviews, Scripta 
Scientifica Medica);
•  ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) 
(Biomedical Reviews, Scripta Scientifica Medica, Scripta Scientifica 
Pharmaceutica);
• SHERPA/RoAIEO fA dipobiology, Biomedical Reviews, Scripta 
Scientifica Medica, Scripta Scientifica Pharmaceutica);
• Zeitschriftendatenbank (ZDB) (Biomedical Reviews, Scripta 
Scientifica Medica);
• Index Copernicus (Biomedical Reviews, Scripta Scientifica Medica);
• Max Planck Institute fo r  Psycholinguistics (Scripta Scientifica Medica, 
Scripta Scientifica Pharmaceutica);
• eLibrary — (Script Scientifica Medica, Varna Medical Forum);
• Chemical Abstracts Source Index (CASSI) (Biomedical Reviews)
• EMBASE (Biomedical Reviews);
• SCOPUS (Biomedical Reviews);
• SCImago]ournal& Country Rank (SJR) (Biomedical Reviews).
Анализът на новопоявили се публикации и цитирания в Google 
Scholar за статиите от 5 списания, публиквани в онлайн платформата за 
научна периодика на МУ-Варна, бе направен с приложението Harzing’s 
Publish or Perish, версия 4. Резултатите от анализа са представени в 
таблица 1.
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Таблица 1 Брой публикации и цитирания в резултат на публикуването 
на списания в Онлайн платформата за научна периодика на МУ-Варна.
Заглавие на списание Брои публикувани 
статии 2014-2016 г.
Брой цитирания / 
към април 2016 г.
Adipobiology 69 121
Biomedical Reviews 239 744
Scripta Scientifica Medica 521 103
Scripta Scientifica Medicinae Dentalis j 20 7
Scripta Scientifica Pharmaceutica 40 5
В резултат на своята издателската активност и авторитет, 
Университетското издателство е член на Международната асоциация за 
свързване па издателствата (PILA). Това от своя страна дава възможност 
за включване на нашите издания в системата CrossRef за получаване на 
DOI. Издателството членува и в Сдружение на издателствата на научна 
и университетска книжнина в България — организация за подпомагане 
на изда телствата и популяризиране на научните разработки в страната.
Повишаването на видимостта на резултатите от научна дейност 
на Университета се дължи и на факта, че Репозиториумът е част от 
портала DART Europe, благодарение на членството на
университетската Библиотека в LIBER (Асоциация на европейските 
изследователски библиотеки). DART Europe (мрежа от над 400 
институционални университетски репозиториума за научни
дисертации) е сред ключовите порта.ли в новата репозиторна структура 
от световен мащаб. През DART Europe дисертациите от нашия 
Репозиториум са откривани на по-предни позиции при търсене чрез 
Google, Google Наука, Yahoo, а също и в сайтове като Researchgate или 
Linkedln. Така вероятността те да бъдат разглеждани и цитирани расте.
При изработването на годишната справка за брой публикации и 
цитирания, поискана от факултет «Медицина», бе установено, че 
цитиранията на разработки, качени в Репозиториума, са увеличили 
цитируемостта с 12 процен та. (Справката е направена за един и съши 
период от време и за един факултет, като един път се отчита, а втори 
път не се отчита наличието на електронен архив). Репозиториумът не 
само осигурява по-добра възможност материалите там да бъдат 
цитирани точно и недвусмислено, но гарантира достъпност и 
дългосрочно архивиране. В допълнение, така се привлича трафик към 
уеб страницата на институцията като цяло. Отвореният достъп до 
продукцията на Университета допринася за динамичното развитие на 
нашия университет, свързано с научноизследователската дейност, с
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повишаване на стандартите за наука, увеличаване на контактите, а оггам 
възможностите за нови проекти и финансиране.
Ефектът от създаването на Google профили на университетския 
академичен състав бе не само бърз, но и видим, тъй като всеки профил 
е асоцииран с МУ-Варна и с потвърден корпоративен e-mail адрес. За 
анализиране на откриваемостта на публикациите в Google Scholar беше 
използвано приложението Harzing’s Publish or Perish, версия 4. 
Процентът на нарастване на откриваемостта бе определен чрез 
сравнение на данните преди и след изграждане на Google профили и 
Репозиториум на МУ-Варна. Резултатите по откриваемост на 
публикациите на МУ-Варна в Google Scholar вследствие на създаването 
на Google профили и Репозиториум са представени в таблица 2.
Таблица 2 Нарастване на откриваемостта на публикациите
на МУ-Варна в Google Scholar.
Година Общ брой 
публикации
Брой
публикации в 
Архива
Н арастване на 
откриваемостта (%)
2013 276 18 6.5%
2014 300 28 9.3%
2015 312 23 7.4%
Репозиториумът на МУ-Варна е сравнително млад — едва на 4-5 
месеца, но резултатите от създаването му до днес са повече от 
удовлетворителни. Средният процент на нарастване на откриваемостта 
на публикациите на МУ-Варна, вследствие на изграждането на 
Академичния архив на МУ-Варна за периода 2013—2015 г., възлиза на 
7.3% (в рамките на анализирания по-горе период, Репозиториумът е 
съществувал само 2 месеца — от началото на ноември 2015 г.). Архивът 
се натрупва постепенно, създаването на авторски профили в 
Репозиториума и депозирането на материал става бавно; често именно 
преводите на английски на резюмета в една специфична материя като 
медицината отнемат най-много време.
Обсъждане
Световната тенденция за отворена наука и свободен достъп 
до резултатите от научни изследвания е сравнително нов, но все по- 
налагащ се модел на научно общуване. От началото на новия век идеята 
за открит достъп (ОД) е формулирана в зри големи международни
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инициативи [13, 14, 15]: Инициатива за открит достъп от Будапеща —
2002, Декларация за открит достъп в издателската дейност — Бетесда 
2003 и Декларация за открит достъп до знанието в науката — Берлин
2003. Последните две внасят уточнението, че ОД означава ползвателите 
да «могат да четат, копират, използват, разпространяват и излагат дадена 
авторска творба публично, да правят и разпространяват нейни 
производни във всякаква цифрова медийна среда и за всякаква цел при 
изрично запазване и позоваване на авторството на творбата».
Сложните п по-дълги определения на ОД могат да бъдат сведени 
до: практиката на предоставяне на онлайн достъп до научна 
информация, която е безплатна за крайния потребител и може да 
се използва многократно [18].
Глобалното движение за ОД до резултатите от научните анализи 
и изследвания е ключов елемент и в стратегията на Европейската 
комисия за развитие на научните изследвания и иновации, отразен в 
програмата Хоризонт 2020. Това важи с особена сила, когато става дума 
за публично финансирани изследователски проекти и програми. 
Според препоръките на Европейската комисия политиките за отворен 
достъп до насините резултатите следва да се прилагат за всички 
публично финансирани научни изследвания. Очаква се тези политики 
да подобрят- условията за извършване на научноизследователски 
дейности, като се намали административната тежест, свеждайки до 
минимум времето, отделяно за търсене и достъп до информация.
В резюме, ако си ползвател на фондове по Хоризонт 2020, на 
Европейския изследователски съвет (ERC) или други пилотни, 
донорски и др. проекти на ЕС, си длъжен да публикуваш с «отворен 
достъп». Най-ефективно това бп могло да се осъществи чрез 
институционален репозиториум (другият вариант са научните списания 
с отпорен достъп). Идеята е не просто «нещо» да бъде хвърлено в 
интернет пространството и да се каже, че то е там свободно и открито 
(пример за това могат да бъдат личните уеб сайтове). Смисълът и 
ползат а от отворения достъп е «нещото» — статия, дисертационен труд, 
проект и др., да бъде откриваем, т.е. реално достъпен. Повечето 
репозиториуми и преди всичко институционалните, какъвто е 
Академичният архив на МУ-Варна, са създадени по технически 
стандарти, които позволяват кръстосано архивно търсене на базата на 
Open Archives Initiative’s Protocol for Metadata Harvesting (OAI) 
протокол [16]. По този начин всичко, депозирано в репозиториум с ОД, 
се открива много по-лесно от търсачките като Google или Google 
Scholar, които подкрепят OAI репозиторен материал.
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Академичният архив на МУ-Варна е вторият профилиран 
репозиториум в България за специализирана научна продукция в 
областта на медицината и е сред първите научни институционални 
(предимно университетски) репозиториуми в страната. Ефектът на ОД 
ще се мултиплицира със създаването на повече и различни по профил 
репозиториуми. От тази гледна точка, колкото повече български 
университети и научни институции създадат свои електронни 
хранилища на основата на ОД, толкова по-ефективен ще е научният 
обмен. Сам по себе си всеки репозиториум има минимална стойност за 
изследователската работа. Истинската ценност на репозиториумите с 
ОД е във възможността те да се свързват в мрежи помежду си [17].
За целта се разчита и залага на оперативната съвместимост между 
репозиториумите с ОД, осъществявана чрез OAI-PMH протокол. В 
резултат на ползването на този «общ език» (на метаданни) се очаква 
увеличаване на обмена на информация, по-висока достъпност, 
повишена видимост и цитируемост на регионално, национално и 
международно ниво. Кумулативният ефект на този ОД-процсс 
допринася както за индивидуалното, така и за общото академично 
развитие във всяка област на науката. Предизвикателствата пред 
движението към ОД са много, с различни лица и на различни нива: 
финансови, правни, издателски интереси и пр. Може би едно от най- 
сериозните, но и най-малко коментирани предизвикателства, е 
промяната в манталитета на учения, който често и по право е 
индивидуалист. Той е основателно «бащински» пристрастен към своя 
продукт и нерядко ревностен към «пускането» му в «открито море». 
Важно е да се отбележи, че ОД не противоречи на авторските права [18]. 
Оригиналните авторски права остават защитени от различните лицензи 
гга Creative Commons*. Подобно на Университетското издателство на 
МУ-Варна, така и Академичният архив (Репозиториум) се ориентира 
към ползване на публичния лиценз Creative Commons Attribution 3.0 
License за защита на авторските права при публикуване с отворен 
достъп.
"Криейтив Комънс /Creative Commons (СС) — типови договори за разпространение на 
авторски произведения в Интернет. Разширяват авторското право до правото на 
копиране, разпространение и т.н., при условието за цитиране. Кодът на типовите 
договори за СС, прикрепени към произведението, позволява на много търсачки да ш 
разпознават. Така достъпът до тези произведения е улеснен. 
<http://creativecomrnons.org/licenses/>.
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Повечето големи международни донори, финансиращи научни 
изследвания, подобно на ЕК с програмата си Хоризонт 2020, подкрепят 
и насърчават ОД като условие за финансиране. Решението за това дали 
да се публикува принадлежи изцяло на учените. Свободният достъп е на 
дневен ред само ако публикуването се избере като средство за 
разпространение. Освен това, ОД не пречи на решението резултатите 
от научните изследвания да се използват с търговска цел, например чрез 
патентоване [19].
През призмата на историческата перспектива на развитие на 
науката, идеята за ОД е сравнително млада. Пътят е дълъг, с много 
платна и кръгови кръстовища. Маркировката за «златен» и «зелен» ОД е 
само част от процеса на отваряне. Необходимо е работата по 
популяризиране на ОД да продължи, защото понякога «по-лесно е да 
разбиеш атом, отколкото предразсъдък» (Айнщайн).
Често индивидуалните примери създават най-добрите истории. 
Понякога именно те, а не статистиката (вж. по-горе), се оказват «лекия 
изотоп на урана», който разбива атома. Учени от МУ-Варна вече 
получиха конкретни предложения за съвместна дейност, публикуване на 
хабилитационни трудове и интерес към други техни разработки. И това 
само въз основа на кратко резюме на английски език, придружаващо 
автореферат, депозиран в Академичния архив на МУ-Варна, 
респективно в DART Europe. Перспективата, както стана дума по-горе, 
с цели те автореферати на дисертации да сс публикуват на английски 
език.
«Повишаване видимостта на научните разработки», «отворена 
наука», «свободен достъп», «профили», «бази данни», «търсачки» от типа 
Google, Google Scholar, Yahoo и др., мултимедии и корпорации като 
Thomson Reurers, «импакт фактор» или «импакт ранг», «/б-index” и още, 
и още, са само част от понятията и реалните в един свят на 
информационно пренасищане. Според изпълнителния председател на 
Google — Ерпк Шмид, на всеки два дни човечеството създава повече 
информация, отколкото е създало от зората на цивилизацията до 2003 
година. Това са към 5 хексабайта на ден [20].
Научната информация е част от информационния взрив. 
Исторически, библиотеките са местата, където учените отиваха да 
търсят информация. Дори и в интернет-ерата това все още е така. 
Именно затова варненският Медицински университет инвестира не 
само в диагностична техника, 3D принтери, интерактивни лаборатории 
и др., но и във висококвалифицирани библиотечни кадри. В бизнеса с 
информация от кадрите в една академична библиотека, като тази на МУ- 
Варна, се очаква да бъдат навигатори в морето от специализирани
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ресурси и бази данни (Access Medicine, Science Direct, Web of Knowledge, 
Scopus, The BMJ, Medline Complete, колекциите на Springer, ProQuest, 
Wiley, Taylor & Francis, Alexander Street, RSC, Clinical Key, и др., и др. — 
да споменем само някои). Наред с дейности, свързани с осигуряване, 
поддържане и популяризиране на наличните електронни ресурси, 
именно библиотечните кадри са тези, които активно подпомагат учени 
и изследователи в ползването на свободните източници, подготвят 
инструкции и лично обучават потребители в достъпа до дигитални 
продукти, издирват и канализират наличната научна информация по 
теми и заявки. Често именно те са популяризатори, адвокати и лобисти 
на отворения достъп в науката, действащи като медиатор между 
научната общност (на индивидуално или колективно ниво — катедра, 
факултет, университет) и световните тенденции за отворена наука и 
открит достъп до научни изследвания.
Заключение
В заключение, постигнатите цели са в резултат на възприетата от 
МУ-Варна политика на отворен достъп. Направиха се инвестиции във 
висококвалифицирани кадри. Представените инициативи пе са само 
примери за добри практики. Те са продукт на устойчивата симбиоза 
между различните «клетки» на един цялостен «организъм», в който всяка 
идея и реализирана инициатива се храни от предишната и надгражда 
вече постигнатото в името на една обща визия и цел.
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